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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia quadrifolia, L. USA, West Virginia, Ritchie, Murphy Nature Preserve.
Southern Tract. USGS. TOPO. Harrisville. Growing on ridgetop in young woods in Lycopodium
patch. Elev. about 1000 ft., 1983-09-08, Phillippe, Loy R., 12788, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/10372
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